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самок, тогда как у самцов этот показатель был равен 8,2%, а у
копеподитов – 16,7.
Выявленный факт более высокой встречаемости ОПА у самок
по сравнению с самцами требует дальнейшего изучения.
Возможно, он обусловлен особенностями жизненных циклов и
физиологии рачков. Известно, что у самцов более короткий срок
жизни, вследствие чего паразит, видимо, просто не успевает
«дорасти» до стадии, на которой будет хорошо заметен.
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ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ЗООПЛАНКТОЦЕНОЗОВ ОЗЕРНОЙ
ЧАСТИ ГОРЬКОВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (по данным 2016 
года)
Горьковское водохранилище – четвертая ступень Волжского
каскада, входящее в систему водоемов Средней Волги (Волга и ее
жизнь, 1978; Минеева, 2004). В этом году исполняется 60 лет со 
дня его заполнения. С первых лет существования Горьковского 
водохранилища проводились активные исследования
зоопланктона, но в последние десятилетие подобные
исследования осуществлялись крайне редко.
Целью данной работы являлась характеристика видовой
структуры и пространственного размещения зоопланктоценозов
озерной части Горьковского водохранилища в июне, июле и
сентябре 2016 года.
Материалом для работы послужили 37 проб зоопланктона,
отобранные при единовременных съемках на акватории озерной
части Горьковского водохранилища в июне, июле и сентябре 2016 
года. Отбор и обработка проб проводились по общепринятым в
гидробиологии методикам (Методические рекомендации…, 1982).
Для характеристики видовой структуры зоопланктоценозов
использовались традиционные в гидробиологических и
экологических исследованиях показатели: видовое богатство,
численность, биомасса и индекс доминирования Ковнацкого-
Палия. Сходство видовой структуры зоопланктона оценивали с
помощью метода многомерного векторного анализа, который в
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качестве меры сходства использует косинус угла между
векторами, соединяющими начало координат с точками,
изображающими пробу в многомерном пространстве 
численностей видов (Черепенников и др., 2004; Шурганова, 2007).
Видовое богатство за весь период исследования было
представлено 80 видами и подвидами зоопланктона. Из них к
коловраткам (Rotifera) относились 44 вида, ветвистоусым
ракообразным (Cladocera) – 26 видов и веслоногим
ракоообразным (Copepoda) – 10 видов. По зоогеографическому
составу планктонная фауна являлась типичной для водоёмов и
водотоков Европейской части России. Однако, были обнаружены и
виды-вселенцы, такие как коловратка Synchaeta kitina (Rousselet, 
1902) и ветвистоусый рачок Diaphanosoma orghidani (Negrea,
1982).
Анализ сходства видовой структуры показал, что в июне в
озерной части Горьковского водохранилища выделялось два 
сообщества: приплотинного участка и оставшейся озерной части.
Вероятно, это различие было вызвано сильным влиянием в
приплотинном участке притоков водохранилища рр. Юг, Троца,
Санахта. Численность зоопланктона незначительно различалась в
сообществе приплотинного плеса и озерной части (141,65±14,92 
тыс. экз./м3 и 150,56±33,94 тыс. экз./м3 соответственно). При этом
доля численности коловраток в приплотинном плесе (77,8%) была
существенно выше, чем в сообществе озерной части (42,5%).
Биомасса в сообществе озерной части водохранилища была 
больше (2,57±0,88 г/м3), чем приплотинном участке (0,81±0,26 
г/м3). При этом доля биомассы ветвистусых ракообразных в обоих
сообществах (приплотинного плеса – 79,5% и озерной части –
58,6%) была значительно выше, чем доля биомассы коловраток и
веслоногих ракообразных. В сообществе приплотинного плеса
доминировали коловратки Synchaeta pectinata (Ehrenberg, 1832),
Polyarthra vulgaris (Carlin, 1943), науплиальные стадии Copepoda. 
В сообществе озерной части доминантами являлись
науплиальные и копеподитные стадии Copepoda, коловратки
Keratella quadrata (Müller, 1786) и Synchaeta kitina, ветвистоусый
рачок Daphnia galeata (Sars, 1864).
В июле на акватории Горьковского водохранилища не 
выделялось обособленных сообществ зоопланктона, что 
позволяет говорить о существовании единого зоопланктоценоза
озерной части Горьковского водохранилища. Средняя
численность зоопланктона составляла 63,02±9,90 тыс. экз./м3, при
этом большая часть принадлежала коловраткам (41,9%). Средняя
биомасса зоопланктона составляла 3,36±0,63 г/м3, большая часть 
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из которой принадлежала ветвистоусым рачкам (95%). 
Доминирующими видами этого ценоза являлись: лимнофильная
коловратка Euchlanis dilatata lucksiana (Hauer, 1939),
науплиальные и копеподитные стадии Copepoda, а также 
ветвистоусый рачок Daphnia galeata.
В сентябре акваторию Горьковского водохранилища также
занимал единый зоопланктоценоз. Средняя численность
зоопланктона составляла 28,09±2,59 тыс. экз./м3, большаю часть 
из которой приходилась на коловраток (36,1%) и веслоногих
ракообразных (38,6%). Средняя биомасса была равна 0,27±0,08 
г/м3, основная доля биомассы принадлежала ветвистоусым
ракообразным (79,6%). Доминирующими видами этого ценоза 
являлись науплиальные и копеподитные стадии Copepoda, 
коловратка Euchlanis dilatata (Hauer, 1939), ветвистоусый рачок
Chydorus sphaericus (O.F. Műller, 1785).
Таким образом, на акватории Горьковского водохранилища 
пространственное размещение планктонных сообществ
претерпевало изменения в течении периода наблюдений: в июне 
выделялось два планктонных сообщества, тогда как в июле и в
сентябре существовало единое сообщество зоопланктона озерной
части водохранилища. Подобная картина была зарегистрирована 
в озерной части Горьковского водохранилища еще в 1982 и 2002
гг (Шурганова, 2007). Следовательно, в разные годы
исследований акваторию озерной части Горьковского
водохранилища занимал, преимущественно, единый
консолидированный лимнофильный зоопланктоценоз.
В период наблюдений максимальные значения численности
зоопланктона были зарегистрированы в июне, минимальные – в 
сентябре. Максимальные значения биомассы наблюдались в
июле за счет доминирования крупного ветвистоусого
ракообразного Daphnia galeata. Основу численности
зоопланктоценозов создавали коловратки, однако, биомасса 
формировалась, преимущественно, за счет ветвистоусых
ракообразных.
Работа выполнена при частичной поддержке гранта 
Русского географического общества «Экспедиция Плавучий
университет Волжского бассейна» №10/2016И.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ БИОМАССЫ SPIRULINA
PLATENSIS, ВЫРАЩЕННОЙ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СТОЧНЫХ ВОДАХ
Известно, что биологическая ценность кормовых продуктов, в
том числе и биомассы микроводорослей, определяется, прежде 
всего, качеством белков, сбалансированностью их
аминокислотного состава и степенью усвоения их организмом
человека или животных. Для использования биомассы в
фармацевтической, пищевой промышленности и животноводстве 
необходимо, чтобы клетки микроводорослей содержали ценные
вещества (протеины, полисахариды, липиды, пигменты) в
достаточных количествах (Eriksen, 2008). Среди культивируемых в
промышленных масштабах микроводорослей выделяется Spirulina
platensis (Nordst.) Geitler (синоним Arthrospira platensis (Nordst.)
Gomont), которая занимает ведущие позиции по объемам
производимой из неё продукции. Высокая эффективность и
популярность спирулины объясняется её способностью
накапливать значительное количество белка (до 60–70%),
